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si qu* unquam benesicia grati animi tam publicam, tjuam privatamtcsiificationcm postulcm, Tua certe, Euergcta Optime, eam ame postulant sinccram, submislam. Quoad enim mem
mea longilHrae resicere polcst spatium praeteriti temporis, & memori-
am pueritia: recordari ultimam, totimhipropensilsimianimiccrtilllmaexhi-
buisti documenta, ut jure omnino dubitem, an ullus cliens aut plura,
aut certiora a Patrono unquam, non dicam sperarc, scd optare pottu
erit, Quidquid enim in litteris bonisque moribus prosecerim, id 0-
mne Tus benivolentiae. Tua; indulgentiae acceptum resero. Nam
cum optimo orbatus parente nihil sere opis haberem, quo ad {ludia
litterarum incumberem, in Tuam me hono slsicem i lUmai n reccpilli do-
mum, ubi Te providente, inspicientc, incitante, ea posui fundamen-
ta, qui in domo Parentis, si in vivis suisict, vix ponere potuisiem.
Hinc non mirum, si, quoties hic mihi tam exoptata recordor tem-
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primam, invenire prorsus nequeam. Interea sacere non polium, quin
hanc a sortnna datam occasioncm publice tectandi, quantum in Tuo,
Euergeta Optime, sim «re, litus arripiam. I)c citero, cum facultas
paria reserendi non suppetat, DEUM Optimum Maximum, dum »iv«,
acti ditis venerabor precibus, velit Tibi & honestisllm*
tot largiri-commoda, quot modus vit* humani capit, post ejutque se-
liciter cmensiun spatium iterna gaudia inter beatos coelitcs. sic am-
pliori animo quam stilo vovet,




Diversarum linguarum , pro diversis utentium insiitu-
tis, diversum esse Gujbim , wc omnes Orbis gentes e-
andem honestaiis rationem in loquendo servare , pau-
cis Ostendit , viamque ad tradiationem munit.
Quod, suo jam aevo, de moribus genduni observa-vit Vir exacti judicii, CORNELIUs NEPOs , non
eadem omnibus esse honesta atque turpia , sed omnia
majorum institutis judicari, id de noslro quoque leculo
aeque vere praedicari, conslat inter omnes, qui animum
vel tantilla rertim notitia imbutum e lectione Auctorum
retulerunt. Quum vero omnia ea exempla, quae lauda-
tus modo scriptor, ad sententiam suam confirmandam
adduxit, ex illis solis vivendi modis, qui in factis ver-
santur, repectantur desumta, dubitari posse videtur, u-
trum idem verbis & orationibus, quod factis & acti-
onibus accidat. Nos igitur sensum enunciati Nepotiani
eo extendendum exissimamus, ut aeque loquendi atque
vivendi consvetudines respiciat. Tantum enim abesl, ut
omne genus lingvarum eandem habeat rationem virtu-
tum orationis, ut potius quae in aliis polite , pudice & do-
cte enunciari solent, ea in aliis contra impolite , impudice
2atque iodocse esserri videantur. Quamvis in singulis sere dia-
lectis exempla invenire liceat, quae sidem dicto faciant, nun-.'
quam tamen res clarius elucelcere poterit, quam si linguas
alio sili? cado educatas cum nostris Europaeis paulo diligen-
ii 0 s conserre velimus. Tres omninosontes slmt, ex quibus
cultior loquendi ratio emanat omnis, nimirum Atria Prin-*
apu/u. Conclavia Mulierum & Muiea Eruditorum , quorum
'singula ad linguam formandam multum sane adserunc adju-. ;
menti, illisgrandem , ictis dulcent, his virilem producentibus
eloquentiam. Haec vei o omnia aliam in Asia, aliam in Eu-
ropa gignunt loquendi consvetudinem. In Oriente, ut no-
tum est, imperia invaluerant despotiea, quae ingenia civium
/ervilia reddunt , & eloquentiam quandam parajitican/ plus
stolidae vanitatis, quam solidae veritatis habentem introdu-
cunt. Quam tumida & ventosa sit lingua Aulica, apud Orien-
tales, vel exinde conslat, quod (c tum demum Principem e-
gregie laudare putent, cum eum singunt penna sirutbionis
virginis ad Litteras scribendas utentem. Quis
Earopceorum hunc animadvertens tumorem,non slatim sibi
in mentem revocabit illud scaenicum: Ri/um teneatis amici!
Quamvis enim & his accidere soleat, ut adulationis accusari
possint, saepistime tamen genere utuntur Termonis, cujus in
concinnitate dignitas, in amoenitate gravitas , & in grandi-
tate veritas exultat. sed,au/a valere justa,proximum est, ut
alteram quoque venam, unde tum lepor, tum pudor orati-
onis scaturit, oculis Lectorum subjiciamus. Haec multo tur-
bidiorem in A/ia, quam in Europa vehit undam. Feminee e-
»im Asiaticee rarissime inconspectum virorum, nisiautmari-
torum, aut dominorum vaeniunt,sed Gymeceis tanquamclaa*
stris inclulae, obsidentibus spadonibus, assidue custodiun-
tur. Heic, silenorum more .[eminudee sine ullo rubore ver-
Tantur, nec quidquam sere tam turpe visu aut auditu nostris
habetur semellis, quod non illae verbis propriis indicare &
nominare sustineant. Nihil igitur mirum, si vir/ quos na-
3cura audaciores finxit, in publicis etiam scriptis .tanta utan-
•'tur licentia verborum ,ut si quis apud nos paria auderet,is phn
-tam perfrictae frontis, quam turbatae mentis postularecur.
In noslris vero terris, omnia his contraria sunt. Feminee e-
nim »o/?rae, quemadmodum in vestitu & inceffli decori sunt
studioiissimae, ita dici vix potesl, quam illibatam servent
■pudicitiam orationis , ne minimum quidem verbum, quod
aures audientium offendere possit, temere essutientes. Quid?
quod non desint mulieres, quae satis sibi non videntur ho-
nestae, nili hanc libi legem praelcribant, ut ne sordidiorem
quidem opisicem proprio opisicii nomine , sine veniae prae-
satione, adpellare sustineant. Idem suoetjam modo de viris
■nostris dicendum. Quamvis enim in servanda verborum
verecundia ad exceslbm decori semineum non facile proce-
dant, plerumque tamen tanto studio ad pudicitiam oris cu-
stodiendam incumbere solent, etjam cum inter viros ver-
santur, ut virgines videri possint orientalibus, quos saepe
non pudet vel omnes lupanaris horrores oratione expone-
re, & soli quasi contemplandos oslendere. Haec tanta mo-
rum diserepantia, quae in gentibus orientem atque occi-
dentem spectantibus solem ob(ervratur, non aliunde re-
ctius, quam a negata vel concestasexutim couversatione deri-
vanda videtur. Quam aptam enim limam tum abradendae
ruRicitatis , tum inducendae civilitatis morum mutua com-
mercia hominum utriusque sexus in Europa exhibeant, vel
eorum diseitur exemplis, quibus noverca fortuna tam com-
modum comendi eloquii instrumentum, saltem ex parte
denegavit, quippe quorum omnes vitae partes aliquid rusii-
ci & impoliti prodere solent, quantacunque demum dili-
gentiaad id incumbant, ut hanc vitae elegantiam adquirant.
Hoc vitii genus viris potissiraum doBis adfricari solet, qui
tura museis & pulpitis more concharum pertinacius adhae-
rere consueverint, rarius occasionem habent frequentandi
scbolas civilitatis, quas elegnntior sexus in urbibus praeser-
4tim maioribus passim sine publicis impensis & erigere &a-
-perire amat. Eo autem plus prosiciunt qui semineis inter-
siunt Collegiis, quod hae Magislrae artem sine arte doceant,
nec tam operosis dissutuiionibus , quam amoenis consabu-
lationibus erudiant auditores, poliantque. Opportune ad-
modum in mentionem do&orum hominum incidimus.
Haec enim nos ad institutum propius promovebit. De vi-
ris igitur dostis hoc unum observalle juvabit, adeo inter se
interdum de virtutibus elegantioris orationis disIentire Eu-
ropae* & Ajiaticos eloquentiae Magistros; ut quod illis *Wo-
ttum, ineptum & odtosum sit, id his contra dostutn,idoneum &
expetendum videatur. Est genus orationis, quod in crebri'$
consistit repetitionibus sententiarum, partim iisdem verbis,
partim'aliis significatione vicinis exprestarum. Hoc in
Ichohs nolfris Tautologice nomine venire solet,& usque ad-
eo a Magistris est insamatum, ut qui se caeseris doctiores vi-
deri volunt tirones, ii quoties vel unum verbum in orati-
one repetitum audiunt, illico vitiosam clamitent Tautologi-
am, ex eaque tam insaustum atque nesandum faciant mon-
strum, ut ad solum nomen haud aliter ac mulierculae, visb
spectro, exhorrescant ,nescientes, vanam duntaxat umbram
esle,quae sibi tantum terroris incutiat. Hinc multis tam de-
licati sastidii nascitur gustus, ut optimae orationes sacrae illo
lolonomine, iis nauseam moveant, quod, divinis ex literis
depromptae,colorem quendam originalem exipsistraxerint
sontibus, quorum liquore si penitius imbutum adtulislent
animum, aliud plane sensuri essient. Tantum vero ab-
est, ut hoc modo affectum sit palatum hominum, qui
orientem incolunt, ut hi potius alium plane sensum ha-
bere videantur. simul enim ac Tautologia , quae Euro-
paeis tam informis & insamis habetur, mare trajecit Me-
diterraneum , & ad prima Palaestinae litcora adpulit, ex
turpissima lamia venustissima sit nympha , quam omne
seriptorum genus, sacrum, prosanum, historicum, ora-
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(oriam, maximscque poeticum non modo reverenter
excipit, sed, pene dixerim, adorat, nihil politius y nihli ni-
tidius, nihil elegantius putans, quam quod hujus ac-
ceptum serat luminibus. Hoc nobis ansam praebuit,
pro modulo ingenii atque judicii, quod nobis contigit,
de Pnrallelijmo sententiarum Helrcea lingua ttsitat9paulo uberiorem adornandi disputationem, quae si tibi iLector Benevole, non penitus displicueric, habebimus,
de quo nobis in sinu gratulari possimus.
§. I.
Para U Usimum sententiarum definit, dividit, varias»
que ejus [pe: ies idoneis exemplis iUusirat.
Quum in omni scriptionis genere ici ante o-
mnia agendum sit, ut quid sibi velit id, de quo diC-
putetur, distincte intelligatur ab omnibus, quibus
seriptum volupe fuerit legere, vitio nobis omnino
verti posset, si definitionem Paralleli/mi, de quo bic
agendum est, penitus praeterire vellemus. Eam igi-
tur prVis tradere, quam ad ipsam progrediamur tra-
ctationem, merito constituimus. Interea, ut rem i-
psam eo melius percipiamus, originem & notionem
vocis grammaticam verbo tetigisse juvabit. Nomen
ParaHelismus ex Graeco formatum, o-
riginem ducit a & d&isut», quae quidem po«
stenor vox reciprocum influxum , vel mutuum certeresserum plurium ad se invicem involvit. Hinc *»?•
ti^hruoi, vi indolis nominum in ut exeuntium,
simum notat earum rerum , qua parallela dici solent ,
Vox vero parallelus, e schola Mathematicorum mutuo
simus, proprie de lineis atque, planis dicitur,, cum
6ita ducuntur vel ponuntur, ut nulla unquam Tectio
locum habert? postit, quamvis in utramque partem
in infinitum producere liceret atque extendere. HcC
igitur loco Parallelismus slatum dicit sententiarvm,
'tju<e paralleU sunt. Tota igitur quastio.huc redit.,
quid sit sententia alteri parallela? Noslro igitur judi-
cio ad sensum utriusque reserri potissimum debet
mutuus ille respectus, quem origo vocis insinuat,
adeo ut sententia tum quidem paralleU dicamur , cum
plurium idem est jeusus. Propositiones aequipollen-
tes Logicis audiunt, qualium plura sune genera,
quam quae hic recensere permittit ratio instituti.
Hoc nihilominus observandum, duarum sentenri-
arum nunc lingula verba unius singulis verbis al-
terius ira respondere, ut idem sit sensus utriusque,
nunc verba conjunctim sumta unius verbis conjunctim
sumtis alterius asquipoiieans, PriusParallelismi genus
verbale , pertectus reale vocari potest Est & ubi u-
trumque genus concurrit, adeo ut sententiae Paral-
lelae partim ex verbis , partim ex formulis idem si-
gnificantibus conslatae repectantur. Hoc genus mix-
tum dici poterit. Nec hoc praetereundum, in illo
Parallelismi genere, quod verbale adpellavimus, nunc
eadem plane verba repeti, nunc verba quidem di-
verja, sed eundem sundentia sensum sibi invicem re-
spondere. Plurcs vel divisiones, vel subdivisiones,
quas forte rei natura admitteret,' hic nihil adtinet
expromere. Proximum igitur nunc est, ut adducta
parallelismi genera uno alterove idoneo illustremus
exemplo, ut ne iis quidem Lectoribus, quorum sa-
7tuitas psrdpiend/ meditationes paulo abstractiorcs
nondum maturuit, obscura scripsiise videamur. sic
exemplum Parallelisini verbalis suppeditat' ille salo-
monis; Prdv* U; 20*. . , {-i
CZ 2p 12 pn /in. bulabis per viant bonorun j
“2 cvd 3'plXsVims Et Iemnas justorumjervabts.
Huic similes sunt, qui in proximis leguntur hc*
mistichiis, nimirum
V. u. 'l2Dtr*' D ,'1W'
*nsvn D-^cm
Recti habitabunt in terraeEi
integripiper(Iites erunt in ea»
Injusti vero cie terra jucciden*
tur ; & in vajores erud:cen*
ptr ex ea.
v.22. im:' ip sC
1H2CD *inD' DVlJpai
Exempla vero Parallelismi realis , si quis desi*
deraverit, is ea invenire poterit capite quarto c-
jusdem libri commatibus 18 & 19.
semitajustorum instar (plendi*
deelucis estjs uccespve iUuminat*
donecfirmatus fuerit dies.
Via in justorum est instar cali-
ginis; Ne/ciunt in quid im-
pingant.
v* is. n-5 2 opns n ini
DVn psa - ii> iiNi-pin
t. 19. n^ssD
no-iw
Ad genus Parasselismi mixtum progredi jam a*
nimus tsset, nisi illud partim ex iis exemplis, quae
jam breviter adducta sunt, intelligeretur, partim ex
aliis quae in sequentibus, alio scopo, adducenda
venient, desumi posset.
8§•
De origine moris condendi carmina, in iisque ad-
bibendi ornamenta , qv<e Parallelisine jeutentiarum
in,sunt , modefle disquivit.
Prius vero quam ad ca transeamus momenta»
quae ad indolem Parallelisrni sententiarum, de quo
hic disputamus, propius cognoscendam & disflo*
ctius depromendam spectant; paucis adtingenda vi*
detur quaestio de prima origine moris carmina
condendi, in iisque adhibendi ornatum eloquentiae,
quem Parallelisilius sententiarum adsert. Quum ve-
ro Historia Litteraria ultimorum temporum partim
nulla, partim manca sit, partim spissis tenebris invo-
luta jaceat, ipsi nimiae nos considentiae reos perage-
remus, si hujus quidem quaestionis plenam & certam
promitteremus discussionem. Quidquid enim dc
hac re considenter adfirmare posTumus, id omne hucsere redit, valde antiquum esse insiituitum, nec a
veritate penitus abhorrere, si illud non tempora mo-
do Mosaica antevertere, sed longe erjam altius ad*
scendere & illam ipsam adsingere aetatem, quae cum
caeleris scientiis, tum arti Muficae prima initia de-
dit. Ad quod sastigium ars poetica ante exitum 1-
fraelitarum ex AEgypto adscenderit, satis nos diser-
te docet egregium Poema Jobeetim, quo nescio an ul-
lum hoc genere ornamentorum aut locupletius, aut
magnificentius nobis cana reliquerit antiquitas. Quae
hoc Poemate antiquiora sunt specimina Poeseos,ea
oppido pauca esse satemur. Interim tamen nulla es.
se, nos credere vetat Historia Mosaica, quae pasiim
9lacinias ex antiquissimis Poetar w monumentis desutu-
tas libique attextas offendi, easque tales, ut Paral-
lelisiTiis fulgeant iliustrissimis, quorum hinc concin-
nitas, illinc nervositas, utrinque amoenitas optimis
recenrioribus dubiam reddit palmam. Quod si vero
quis a nobis quaerere velit, quaenam praecisa caudae
haberi debeat, cur disticha inprimis, eaque parasi
lela, priscis eloquentiae patribus placuerint, nihil qui-
dem rcsponsionis loco adserre valemus, quod adeo
invictae atque immotae sit certitudinis, ut omnem op-
positi formidinem penitus excludat. Nihilo tamen
minus aliquam rei caussam dari» certum est. Et
quamvis hanc, quae a nobis proponitur incmje&uris po>
nendam esse non eamus insicias, haec tamen conjecturae
nobis adeo probabilis, visa est, uteam hoc loco exponere
non vereamur, certiorem a doctioribus, si quamadtule*
rint, ambabus manibus, nostra valere jussa, ample-
xuri. sic vero calculos subduximus. Est homini
natura insitum interna animi sensa externis quibus-
dam figuli prodere. Communes animi interpretes
sunt rtsus & setus , quorum ille Utitiam, hic trisili-
arn soris prodit. Quoties vero hi affectus paulo ve-
hementiores existunt, toties aut exclamationibus &
substiitibus, aut ejulationibus & planctibus indulge-
re solemus. Cumque cantus nihil aliud esse videa-
tur, quam clamor quidam modulatus , eo facilius in
modulos & rytbmos incidere potuerunt primi morta-
lium, quod non tantum natura in eos propende-
bant, scd aves etjam praecinentes exemploque insti-
tuentes quotidie a,uJiebant. A primis igitur initiis
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humana? societatis cantatum suit.-' Quum vero na-
tura wascvsjs crassiorem , semebis vero graciliorem
tribuerit vocem, statim initio observatum suisTe in-
telligitur, alium cantum (olis masculinis , alium bolis
semininis ex vocibur oriturum. Ex, quo igitur se?
rael institutum suit experimentum v statim didicerunt,
gratiorem sore cantionem, si hunc in modum in-
stitueretur, ut masculinae & semininae jeorsim exau~
cUrentur voces. Atque hinc, noltro quidem judicio,
est verisimillima canentes in certos choros dividen-
di ratio atque origo. Inventis vero choris , non diu
desuerunt, qui modos carminum choris adeommoda*
tos invenirent. Atque ita sponte in ParalleliJmos
sententiarum incidisse videntur priseorum carminum
auctores. Utrum vero cantilenas antea usitatas «c-
vis strophis intercalarim , an vero hoc artificium ad
illa tantum carmina quae, postmodum pangerentur,
adhibuerint, nobis quidem non liquet. Nec multum
interest novisse, utrum hoc, an illud certus adsir-
raari debeat, cum res ipsa,de qua quaeritur,eodem
sere recidat. Ipsa vero Parailelismorum consicien-
dorum ratio, ut caetera omnia, initio, rudior suisse
videtur,& successu demum temporis ad illud adscen-
disTe sastigium, in quo cantica Hebraea, quae sacra
conservarunt volumina, etiamnum conspiciuntur. In-
teritu tamen non temere negandum, quominus pri-
ma quoque specimina optimis ingeniis satis feliciter
succedere potuerint, praesertim cum uasei, non fieri
soleant Poeta, & insidus ingenii stimulus ctd saepe prae-




Idem argumentum ulterius persequitur, allatam que
cie origine Paralleli[morum ctnjeclnram vanis ex
vestigiis , qti£ in sacris Litteris , aliisque antiquis
(criptis compareut t adhuc firmius adsiruere satagit.
Ne vero in qusstione facti versantes puris pu*
tis pugnemus argumentis a priori , uti dici solent,
desumtis, quae non tam aditalem, quam possibilem rei
existentiam evincunt, nunc ulterius progredi volu-
mus, quo decet stddio investigantes, num quae in-
venire liceat vel apta satsa, vel idonea tesiimonia
historica, ex quibus nostra conjectura adhuc firmi-
us adstrui possit, evincique. In eo igitur nunc o-
pem nostra versabitur, ut ex sacris Litteris, aliisque
idoneis jcriptis varia colligamus vestigia, ex quibus
probari possit, vel sacros hymnos vel carmina heroi-
ca alternis choris olim decantata suisTe, affero i-
psum cantum seu versum principalem praecinente 1 ,
altero versum intercalarem subjungente. Primum
quidem hujusmodi morem canendi exinde haud ob-
scure probari posle, existimamus, quod ipsum He-
braeum verbum canendi nay, cujus samosa signifi-
catio in respon/ione frequentatur, ad cantum adpli-
cari non potuisiet, nili modus canendi amabatis,
seu qui in praecinendo & respomlendo consistit, tum
obtinuisset,cumsiQV£v*7;£;v significare inciperet. Ne igitur
quis hunc novellum existimet significatum, monere
liceat eandem quoque notionem in verbo Arabi-
co , quod Hebraeo respondst, dudum obtinusse,hodieque
obtinere. Hinc magna sit significatio» morem al-
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ternis canendi chor/s ad mrnimurn ad tempora A-
BRAHAM1 adsurgere, quippe cujus lingua a tace de-
mum siliorum, vel posterorum, in eas abire coepit
tliaUtsos, quas Hebraicam si Arabicam dicunt. Ne-
que enim credibile est, duos Abrahami silios, IsA*
CUM, ex quo /W*/, & 1sMAF.LHM, ex quo Ara-
is£i genus ducunt, in dumo paterna duas diversas di-
dicisse dialectos* Quod si vero quis urgeat, ante
iecessiim 1sMAEL1s in Arabiam, sedes ibi habulsse
, eoque nomine dialectum Arabicam He*
i>rca multo antiquiorem este, eo minus repugnare
volumus, quo certius constat, morem alterna ca-
dendi, bae hypothcsi adsumta, usque ad tempora
JOCHTANIs adsingere. Praeterea, si, quod veri est
.similiimum, lingua Cananea locutum suisse AERA-
HAMUM, adgnolcas, necesse est, ut eundem morem
■sdhuc altius repetamus, ad nepotem Noachi CA*
■NAANEM reserentes. Nihil igitur obstare videtur,
quominus continuo regrediamur primum ad NOA-
CHUM & deinde per genealogias antediluvianas
donec ad sETHUM ipsumque ADAMUM perve-
niamus. sed, ut diximus, valde obscura multum-
que impedita cst quastio, quae de origine hujus mo»
ris instituitur. Tempore sETH1 duas novimus ex-
tilisIe sastiones generis humani, alteram setbitantmy
quos DIVINOs, alteram Cainitarum , quos HUMA-
NOs ossui adpellatos suisse, ex monumentis diseimus
Mosaicis. Quemadmodum vero illi ideo divini ad-
pellabantur, quod cultum divinum retinebant, ei*
que & linguis si animis invigilabant# ita hi coa-
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tra humant vocabantur, non quod morum elegan-
tiae operam dabant, -quem nunc vox humanitatis
deiignat, sed quod homines mere vtiturahes erant, pu-
ris putis naturae instinctibus obsequentes, abnegato,
salrem neglecto Numine, t jusque cultu, quippe «ri
nec externe, nec interne erant addicti, vitiis adeo
obruti, ut seris animalibus, quam veris hominibus
essient similiores. Interea quam operam sethitae J&-
mnis laudibusque Divinis tribuebant, eam Cainiue
cantilenis impendebant Heroicis, quibus sortia suorum
facinora celebrabant, ad eundem sere modum, quo
prisei Gothi carmine posteritati commendari solebant
quidquid a suis regibus, principibus, heroibus sor-
titer gdtum suerat. Egregiuni qupddam fragmen-
tum vetustae ejusmodi cantilenae in familia Cainiti-
ca olim celebrator ipse conservavit Moscs, Ctn. IV;
2?. ubi LAMEOHUs bi*annes gemino hoc disticho
uxores, Adam aeque Zillam, alioquens introducitur:
Ada & Zilla trudite vocem
meam,-UxoresLamechi audite
iermonm Midi
virum m vulnus meum t tt






Haec disticha ideo hoc loco praeterire no-
luimus, quod manisesto sune documento, an-
tiquis quoque Ciimris uficatos suissie Paralleli-
smos sentemiarum, eosque tales, ut eandem ha-
beant rationem, quam habuissie concipiuntur hy-
mni, quos pU alternis choris cecinerunt, Quam-
14
vis vero hic mos pangendi & cantandi
'
car-
mina ab illo inde tempore invaluisse videa-
tur, quo Capnitae in familia Adamitica adhuc
haerebant, idque vero admodum simile videatur,
hoc tamen ablolute necessarium non est, cum
ipsi Caini posteri 1in hoc artificium sine ullo
antiquiorum exemplo incidere potuerint, ad eun-
dem modum, quo hi varia instrumenta Mufica suo-
pte ingenio excogitasse leguntur, v. 21.
s* Di G.
